









En	 enero	 de	 2011	 se	
publicó	el	informe	The	new	
Renaissance	 sobre	 el	 patri-
monio	digital	online	elabo-
rado	por	el	conocido	Comi-




la	 digitalización,	 el	 acceso	






tora	 de	 la	Deutsche	 Nationalbibliothek	 y	 presi-
denta	 de	 la	 Europeana	 Foundation),	 Jacques	





capítulos	 la	 misión	 y	
alcance	 del	 encargo,	













incluyendo	 unas	 recomendaciones	 clave	 para	
cada	uno	de	ellos	al	final	de	cada	capítulo.
Acceso	 y	 modelos	 de	 uso	 del	 material	
digitalizado	 de	 dominio	 público.	 El	Comité	
recomienda	facilitar	el	acceso	y	 la	reutilización	
del	material	 sin	 barreras	 (marcas	 de	 agua,	 fili-
granas...),	unificar	las	prácticas	de	las	institucio-
nes	 en	 cuanto	 a	 derechos	 de	 uso	 y	 promover	
la	 inclusión	 de	 los	 metadatos	 que	 faciliten	 la	
identificación,	 localización,	 intercambio	 y	 pre-
servación.
Digitalización	 y	 acceso	 online	 de	 material	
con	derechos	de	autor
Se	destaca	la	ausencia	de	obras	accesibles	del	





mento	 legal	 europeo	que	 las	 regule,	 evitar	que	
se	sigan	generando	obras	huérfanas	en	el	futuro	
















vierta	 en	 un	 repositorio	 digital	 para	 materiales	
digitalizados	y	un	archivo	oscuro	(archivo	sólo	de	
preservación,	 sin	 acceso	 público)	 para	 recursos	
nacidos	digitales.
Sostenibilidad	 del	 patrimonio	 cultural	 de	
Europa	online
El	 informe	 hace	 especial	 hincapié	 en	 que	 la	
preservación	 digital	 es	 responsabilidad	 de	 las	
instituciones	culturales	como	lo	es	la	preservación	
de	 los	documentos	 físicos.	 Recomienda	evitar	 la	
duplicación	de	esfuerzos	en	preservación	y	crear	
un	 sistema	 que	 permita	 tener	 una	 única	 copia	
depositada.	 Apuntan	 a	 que	 se	 archive	 en	Euro-
peana	 una	 copia	 de	 todos	 los	 recursos	 digitales	
culturales	 creados.	 Ponen	 de	 relieve	 la	 necesi-
dad	 de	 que	 las	 legislaciones	 sobre	 derechos	 de	
autor	permitan	 a	 las	 instituciones	patrimoniales	
guardar	 y	 transformar	 el	 material	 a	 efectos	 de	
preservación.
Financiación	 para	 la	 digitalización	 y	 Euro-
peana,	costes	y	oportunidades


















sels:	 European	 Commission,	 Culture.	 European	













sentó	 su	 plan	 estratégico	
para	 los	 próximos	 cinco	
años,	 con	 los	 temas	clave	e	
indicadores	 que	 evaluarán	
su	 acción,	 en	 consonancia	
con	 las	 recomendaciones	
formuladas	 por	 el	 Comité	
de	 Sabios	 en	 su	 informe	






la	 ampliación	 de	 la	 red	 para	mejorar	 la	 calidad	
de	 los	agregadores	de	metadatos	 y	 la	 interope-
rabilidad	 con	 la	 tecnología	 de	 web	 semántica	

















The	 new	 Renaissance	 aporta	 algunos	 datos	
significativos,	 como	 por	 ejemplo,	 la	 estimación	
de	 100.000	 millones	 de	 euros	 como	 inversión	











nio	 europeo	 online	 -empresa	 difícil	 de	 abordar	
con	financiación	pública	e	incluso	privada,	espe-






Las	 recomendaciones	 del	 Comité	 de	 Sabios	
deberían	 servir	 para	 estimular	 cambios	 y	 actua-
ciones,	si	realmente	se	quiere	alcanzar	el	“Renaci-
miento	digital”	al	que	hacen	referencia	los	auto-







actual	 contenido	 de	 16	millones	 conseguido	 en	
4	años).
2)	 Facilitar	 la	 transferencia	 de	 conocimiento,	





4)	 Atraer	 a	 los	 usuarios	 para	 que	 participen	
en	su	patrimonio	cultural,	de	una	manera	directa	
y	sencilla,	expandir	el	uso	de	las	redes	sociales	y	








–	 superar	 barreras	 de	 propiedad	 intelectual	





Se	 incluyen	 detalles	 de	 la	 financiación	 2011-
2015,	con	un	presupuesto	anual	de	5	millones	de	
euros	 procedentes	 de	 proyectos	 de	 la	Comisión	
Europea,	 directamente	 para	 Europeana	 y	 de	
























Observatorio	 de	 la	 Lectu-
ra	 y	 el	 Libro	 del	Ministerio	




más	 extensa,	 que	 se	 irá	
publicando	periódicamente,	
dedicada	al	análisis	del	libro	digital	en	España.
Puede	 sorprender	 que	 el	 primer	 documento	
que	surge	de	esta	serie	esté	en	su	totalidad	dedi-
cado	a	los	dispositivos	de	lectura	o	e-readers.	La	
realidad,	pero,	es	que	una	vez	 superada	 la	 con-













Noble	 y	 Apple)	 que	









mercados	 no	 tan	 evolucionados,	 en	 los	 que	 no	





digital	 como	en	 las	 ventas	de	dispositivos	 lecto-
res.	Se	da	por	sabido	también	que	estamos	ante	




Entre	 los	 dispositivos	 de	 lectura	 destacan	 los	
llamados	e-readers,	con	tecnologías	de	tinta	elec-
trónica,	que	buscan	que	la	experiencia	lectora	sea	











la	pauta	en	 lo	que	 se	 refiere	a	 comercialización	
de	 libros	 electrónicos.	 Representó	 un	 punto	 y	
aparte	 la	 disponibilidad	 de	 un	 dispositivo	 aso-
ciado	 a	 un	 importante	 paquete	 de	 contenidos.	






Considerado	 inicialmente	 como	 una	 evolución	
de	 los	 lectores	 de	 libros	 electrónicos,	 estamos	








–	 dificultades	 de	 compra.	 A	 pesar	 de	 la	 apa-
rición	 de	 plataformas	 de	 suscripción	 y	 compra	 a	
libros	digitales	desde	finales	de	los	noventa	y	prin-




mayores	 dificultades	 para	 incorporar	 los	 nuevos	
libros	digitales	a	sus	servicios	y	colecciones.
Apenas	en	2010	se	empezó	a	facilitar	a	los	lec-
tores	 la	posibilidad	de	poder	prestarse	 los	 libros	
comprados	entre	ellos	 (con	 restricciones)	 y	2011	
se	empezó	con	no	pocas	polémicas	sobre	las	limi-
taciones	 que	 imponen	 algunas	 editoriales	 a	 los	
préstamos	 de	 libros	 digitales	 en	 las	 bibliotecas.	
Esperemos	que	algunas	de	las	recientes	iniciativas	


























La	 industria	 editorial	 es	
uno	de	los	sectores	produc-
tivos	 más	 importantes	 de	




En	 los	 tres	 últimos	 años	 va	
cobrando	 creciente	 impor-







Mención	 aparte	 merece	 la	 estrategia	 de	




















ePub3,	 del	 que	 en	 octubre	 de	 2011	 apareció	 la	
versión	3	con	importantes	actualizaciones;








internacional	 de	 contenidos	 digitales)	 el	 23	 de	
noviembre	de	2011,	en	Madrid,	han	sobrepasado	




cedidos	 en	 2009,	 en	
2010	 han	 ascendido	
a	 18.500,	 produci-
dos	 por	 pequeñas	 y	
medianas	 editoriales	
que	aglutinan	el	60%	
del	 mercado,	 y	 con	
un	 significativo	 8,2%	














El	 informe	 reviste	 una	 doble	 vertiente.	 Por	
una	 parte	 realiza	 un	 diagnóstico	 de	 la	 edición	




de	afrontar	 los	editores	para	 involucrarse	en	 los	
nuevos	desarrollos.
Se	 analizan	 los	 aceleradores	 del	 cambio	 en	
el	 sector	 editorial.	 Se	 identifican	 las	 variables	





















como	 los	 sistemas	de	 recomendación	vinculados	
con	las	mismas,	y	han	de	diversificar	la	oferta	para	
todo	 tipo	 de	 productos	 y	 formatos,	 tal	 y	 como	
se	 hace	 en	 la	 plataformas	 que	 están	marcando	
la	 tendencia	 a	 nivel	 internacional.	 Además	 han	















aún	 no	 se	 han	 hecho	 los	 ajustes	 oportunos	 por	
parte	del	sector	editorial,	por	falta	de	experien-
cias	 que	 puedan	 servir	 de	 referencia	 y	 por	 las	
singularidades	de	la	política	de	precios	del	medio,	
marcado	por	un	IVA	desproporcionado,	un	18%	
que	 contrasta	 con	el	 4%	 fijado	para	 el	 libro	 en	
papel,	 lo	que	perjudica	cualquier	estrategia	que	
pretenda	 ser	 competitiva	 en	 este	 terreno.	 De	
cualquier	modo	el	elemento	nuclear	en	la	oferta	




El	 informe	 hace	 una	 valoración	 de	 los	 dife-




materiales	 educativos,	 analizando	 experiencias	
como	 CourseSmart,	 CafeScribe,	 Flatworld	 Vital-




















los	 sitios	 de	 lectura	 social,	 como	 Copia,	 Rethink	




La	 introducción	de	 la	hoja	de	 ruta	digital	en	
las	editoriales	implica	un	cambio	de	mentalidad:	
el	 editor	 habrá	 de	 pensar,	 producir,	 distribuir	 y	
promocionar	 el	 libro	 de	 otra	 forma	 a	 como	 lo	
venía	haciendo.	Como	señalan	Celaya	y	Rodeja,	
los	 retos	 de	 los	 editores	 en	 el	 contexto	 digital	











de	 aproximación	al	 cliente	 y	de	 la	participación	
de	éste	en	el	diseño	de	los	productos.	
En	definitiva	 se	 trata	de	un	estudio	prospec-




Celaya,	 Javier;	Rodeja-Gibert,	 Teia.	 Indústria	
editorial	 2.0:	 tendències,	 oportunitats	 i	 reptes	
davant	la	digitalització	del	llibre.	Barcelona:	Gene-
ralitat	 de	 Catalunya,	 Departament	 d’Empresa	

















web	 2.0	 creen	 obras	
originales,	 o	 bien	
generen	 contenidos	






vista	 jurídico,	 social	 y	
de	 consumo	 cultural,	
y	 enuncia	 y	 analiza	


























dad	 intelectual	 del	 Reino	 Unido,	 especialmente	
en	 relación	 con	 los	 derechos	 de	 autor,	 se	 está	
quedando	 atrás	 y	 no	 es	 lo	 que	 se	 necesita.	 El	
derecho	de	autor,	una	preocupación	exclusiva	de	
los	 autores	 y	 sus	 editores,	 actualmente	 impide	
que	los	investigadores	médicos	estudien	los	datos	
y	los	textos	en	búsqueda	de	nuevos	tratamientos.	
Copiar	 se	 ha	 convertido	 en	 algo	 fundamental	

























mente	 por	 el	 programa	 eContentplus	 de	 la	 CE,	
que	ha	estado	investigando	los	efectos	del	depó-
sito	en	repositorios,	sistemático	y	a	gran	escala,	de	
los	manuscritos	 revisados	 	por	 pares.	 La	mayoría	
de	 trabajos	 depositados	 estaban	 en	 la	 llamada	
“etapa	 dos”	 del	 resultado	 de	 la	 investigación:	
habían	superado	un	proceso	de	peer	review,	pero	
no	eran	la	versión	final	maquetada	en	pdf.
Se	 ha	 estudiado	 el	 acceso	 por	 parte	 de	 los	
lectores,	 la	 visibilidad	de	 autor,	 la	 viabilidad	de	
las	revistas,	así	como	la	ecología	de	la	investiga-
ción	europea	en	sentido	amplio,	con	el	objetivo	




repositorios	 y	 la	 comunidad	 científica,	 incluidos	
los	 organismos	 de	 financiación,	 que	 se	 ha	 eje-
cutado	 desde	 septiembre	 de	 2008	 y	 concluyó	





























Las	 bibliotecas	 siguen	 reduciendo	 al	máximo	
















































–	 Políticas	 y	 estra-
tegias	generales













–	 Papel	 de	 la	 Comisión	 Europea	 y	 la	 Unión	
Europea.
National	 open	 access	 and	 preservation	 policies	
in	 Europe.	 Analysis	 of	 a	 questionnaire	 to	 the	
European	Research	Area	Committee,	Directorate-
General	for	Research	and	Innovation,	Directorate	










in	 the	 digital	 age.	
Studies	 and	 reports.	
Directorate-Gene-
ral	 for	 Research	 and	
Innovation	 Directo-












de	 ISBNs	a	 los	productos	digitales,	 con	el	 fin	de	
reducir	tanto	la	confusión	en	el	mercado	como	la	
posibilidad	de	errores.
Best	 practices	 for	 identifying	 digital	 products.	



















–	 Política	 comercial	 e	 impacto	 en	 la	 factura-
ción.
–	 Implicaciones	 para	 los	 recursos	 internos	 de	
la	editorial.
2a	 Encuesta	 sobre	 el	 libro	 digital	 en	 España.	
Impacto	de	la	digitalización	en	el	catálogo,	cana-
les	de	distribución	y	de	venta	y	política	comercial.	




















con	 el	 Ministerio	 de	
Industria,	 Turismo	 y	
Comercio,	 a	 través	
de	 la	 entidad	 públi-
ca	 empresarial	 Red.es,	 ha	 puesto	 en	 marcha	 el	
Proyecto	 Aporta.	 Este	 proyecto	 promueve	 una	
cultura	de	reutilización	de	la	información	pública,	
concienciando	de	su	importancia	y	valor.
La	 reutilización	 de	 la	 información	 del	 sector	






















Situación	 actual	 y	 perspectivas	 del	 libro	 digital	
en	España.	Documen-
to	 de	 trabajo,	Obser-
vatorio	 de	 la	 Lectura	








–	 Debería	 haber	 un	 intercambio	 continuo,	









bajar	 hacia	 el	 futuro	 digital	 ha	 sido	 y	 seguirá	
siendo	crucial.
–	 Las	 editoriales	 universitarias	 y	 las	 editoria-
les	 sin	 fines	 de	 lucro	 debe	 adoptar	 el	 modelo	




de	 negocio	 deberían	 abordar	 explícitamente	 el	
impacto	 potencial	 del	 nuevo	 modelo	 en	 otras	
áreas	de	 los	programas	de	 la	editorial,	así	como	
tener	 en	 cuenta	 las	 necesidades,	 tanto	 operati-
vas	como	financieras,	para	hacer	 la	 transición	al	
nuevo	modelo.
Withey,	 Lynne;	Cohn,	 Steve;	Faran,	 Ellen	et	
al.	Sustaining	Scholarly	Publishing:	New	business	
models	 for	 university	 presses.	 A	 report	 of	 the	
AAUP	Task	Force	on	Economic	Models	 for	Scho-



















http : / /www.funda	












los	 de	 negocio	 emer-
gentes	 en	 internet	 y	














–	 Los	 ingresos	 obtenidos,	 aunque	 a	menudo	




–	 La	 identificación	 de	 fuentes	 de	 ingresos	
externas	 requiere	 continua	 interación	 y	 experi-
mentación.
–	 Los	proyectos	que	fueron	concebidos	con	el	
mandato	 de	 generar	 ingresos	 tienen	 más	 éxito	
en	 esto	 que	 los	 basados	 	en	 otras	misiones,	 que	
intentaron	 generar	 ingresos	 como	 una	 medida	
secundaria.






–	 ”Pequeño	a	 cualquier	precio”	no	es	 la	 res-
puesta.












con	 la	 colaboración	de	 la	Dirección	General	 del	
Libro,	 Archivos	 y	 Bibliotecas	 del	 Ministerio	 de	
Cultura.
Hábitos	de	lectura	y	compra	de	libros	en	España.	
Federación	 de	 Gremios	 de	 Editores	 de	 España,	











































Santi	 Balagué,	 responsable	 del	 GEPA	 (Garan-
tía	 de	 Espacio	 para	 la	 Preservación	 del	 Acceso),	
Consorci	 de	 Biblioteques	Universitàries	 de	 Cata-
lunya.
Son	muchos	los	que	opi-
nan	 que	 la	 gestión	 de	 las	
colecciones	 no	 es	 un	 tema	
de	moda	dentro	de	la	comu-
nidad	 bibliotecaria,	 y	 pro-
















lógicos	 y	 necesidades	 cambiantes	 las	 bibliotecas	
afrontan	la	transición	al	mundo	digital.
HathiTrust
HathiTrust (2008-) es una asociación de 
instituciones de investigación y bibliotecas que 
trabajan para mejorar el acceso y asegurar 
la conservación futura del legado científico y 
cultural. Su biblioteca digital está constituida 
por digitalizaciones obras impresas (incluye las 
digitalizaciones realizadas por Google Books). 
Para 2012 estima tener 72 socios de todo el 
mundo, y 10,6 millones de volúmenes (2,7 m 
son de dominio público). Está gestionado por las 
universidades de Indiana y Michigan.
http://www.hathitrust.org
Se	trata	de	una	presentación	comercial	escrita	
por	 una	 reconocida	 consultora.	 Aporta	 datos	 y	
conceptos	interesantes.









Con	 estos	 antecedentes	 en	 mente,	 en	 2009	
se	inició	el	proyecto	“Cloud	library”,	de	la	mano	
de	OCLC	 Research,	HathiTrust,	 la	 Elmer	 Holmes	
Bobst	 Library	 de	 la	 New	 York	 University,	 y	 el	
consorcio	 Research	 Collections	 Access	 &	 Preser-
vation	 (ReCAP),	 para	 examinar	 la	 viabilidad	 de	





mite	modificar	 el	 funcionamiento	 de	 las	 biblio-
tecas	 especializadas,	 optimizando	 los	 recursos	
dedicados	a	la	gestión	de	los	fondos.	Los	recursos	
liberados	 se	 podrían	destinar	 a	 explorar	 nuevos	
servicios,	redirigiendo	los	esfuerzos.









Casi	 un	 20%	 de	 la	 colección	 digital	 preser-
vada	 por	 HathiTrust	 también	 está	 almacenada	
de	manera	 impresa	 en	 el	 almacén	 de	ReCAP,	 y	
ReCAP
El Research Collections and Preservation 
Consortium se encuentra en el campus de la 
Princeton University, New Jersey. Es un almacén 
de libros impresos de bajo uso, propiedad 
conjunta de la Columbia University, la New York 
Public Library y la Princeton University. A pesar 
de la alta densidad de almacenamiento, los 
libros son de fácil acceso para su préstamo a 
los lectores.
El techo del edificio está cubierto por placas 
solares que pueden producir 370 KWh (una media 
de 30.000 KWh mensuales, según la insolación), 
usados para mantener la temperatura de los 
libros entre 10-15ºC y 35% de humedad.
con	 una	 distribución	 de	 materias	 muy	 similar.	
Una	 posible	 “biblioteca	 cliente”	 como	 la	 de	 la	
New	York	University	 tenía	el	30%	de	 sus	 títulos	
duplicados	en	el	depósito	digital	de	HathiTrust,	lo	
que	equivale	en	impreso	a	más	de	13	kilómetros	
de	 estantes.	 Aplicando	 el	modelo	 de	 costes	 del	
economista	 Paul	 Corant,	 desprenderse	 de	 esos	
libros	supondría	un	ahorro	de	3	millones	de	US$	
por	año.
El	 informe	 provee	 estudios	 económicos	 sim-
plificados	 para	 diferentes	 soluciones	 según	 el	
número	 de	 volúmenes	 que	 serían	 cubiertos	 de	
manera	 externalizada	 por	 una	 solución	 en	 la	
nube	como	HathiTrust.	En	el	caso	de	la	biblioteca	







almacén	de	alta	densidad	 tipo	ReCAP	 se	 calcula	
en	 0,86	 dólares/año	 y	 volumen,	 es	 decir,	 unos	
gastos	 de	 sólo	 172.000	 dólares/año.	 Además,	 se	
conseguiría	el	ahorro	de	4.000	metros	de	estantes	
(calculando	un	grosor	medio	de	2	cm).
Constance	 Malpas	 señala	 que	 la	 aparición	

























































Alice	 Keefer,	 Facultat	 de	 Biblioteconomia	 i	
Documentació,	Universitat	de	Barcelona
Este	 informe,	 encarga-
do	 por	 el	 JISC	 y	 la	 Strate-
gic	 Content	 Alliance1,	 del	
Reino	 Unido,	 y	 preparado	
por	 Ithaka	 S+R,	 New	 York,	
analiza	 qué	 hacen	 y	 qué	




gidos	 o	 generados	 durante	





a	 largo	 plazo	 de	 la	 “información	 científica”.	 A	
pesar	de	que	este	concepto	tiene	un	alcance	más	
amplio,	 ahora	 se	 enfoca	 principalmente	 a	 los	
datos	 científicos	 generados	 o	 recogidos	 duran-
te	 los	 proyectos	 de	 investigación	 y	 no	 tanto	 las	
publicaciones	 que	 resultan	 de	 la	 investigación.	
Aunque	 breve,	 el	 docu-
mento	 es	 muy	 ilustrativo.	
Hace	 un	 recorrido	 por	 las	
vías	 que	 conducen	 al	 acce-
so	abierto	de	la	producción	
científica,	 las	 ya	 conocidas	
ruta	verde	(auto-archivo	en	
repositorios	de	acceso	abier-
to)	 y	 ruta	 dorada	 (publica-
ción	 en	 revistas	 de	 acceso	
abierto	 en	 las	 que	 el	 autor	 paga	 los	 costes	 del	
proceso	de	peer	review	y	de	maquetación).
El	informe	está	dirigido	a	las	universidades	que	




realizar	 actividades	 formativas	 y	 de	 promoción	
dirigidas	a	la	comunidad	universitaria.
Al	principio	se	hace	una	puntualización	sobre	














lo	 tanto	 el	 acceso	
abierto	 es	 un	 ele-
mento	 dentro	 del	
paisaje	 más	 amplio	 del	 conocimiento	 abierto.	
En	este	sentido	el	informe	se	centra	en	el	acceso	
abierto	a	formas	clásicas	de	producción	científi-
ca,	 sin	embargo	enfatiza	 la	 importancia	 y	 rele-
vancia	de	avanzar	en	el	cambio	hacia	un	entorno	
























en	 la	 época	 digital	




...	 may	 be	 numerical/
quantitative,	 descrip-
tive/qualitative	or	vis-
ual,	 raw	 or	 analysed,	
experimental	 or	 observational.	 Examples	 are:	
digitised	primary	research	data,	photographs	and	
images,	films,	etc.”
El	 término	 que	 se	 suele	 utilizar	 actualmente	
para	la	gestión	activa	y	prolongada	de	los	datos	
científicos	es	“digital	curation”	o	“data	curation”,	






para	 difundir	 los	 resultados	 de	 la	 investigación	
–e-prints,	 artículos,	 comunicaciones	 a	 congresos,	
etc.–	 tradicionalmente	 los	 datos	 no	 salían	 del	
equipo	responsable	de	su	creación	y	generalmente	
sólo	 durante	 el	 período	 vigente	 de	 la	 investi-
gación.	 Actualmente	 la	 sostenibilidad	 de	 estos	
datos	 interesa	 a	 las	 universidades,	 las	 agencias	
de	financiación	de	la	investigación,	los	gobiernos	
e,	 incluso,	 a	 la	 Comisión	 Europea.	 La	 razón	 es	
la	 importancia	 reconocida	 de	 los	 datos	 para	 el	
fomento	de	la	innovación	científica	y	tecnológica,	
por	un	lado	y,	por	otro,	el	ahorro	que	representaría	
poder	 aprovechar	 en	 proyectos	 de	 investigación	
futuros	los	datos	ya	existentes:	es	decir,	se	podrán	
“re-utilizar”	 (reuse).	 Pero,	 tal	 y	 como	 afirma	 la	
coordinadora	de	la	coalición	holandesa	de	preser-
vación	 digital,	 se	 trata	 del	 “tipo	 de	 información	
digital	más	 complicado	 de	 gestionar	 (curate),	 ya	
que	tanto	los	productores	que	generan	los	datos,	





entre	 otros	 factores,	 las	 estrategias	 empleadas	
para	 obligar	 o	 incentivar	 a	 los	 investigadores	 a	
mantener	 accesibles	 los	 datos	 digitales	 creados	
con	 su	 financiación	 después	 del	 proyecto.	 Se	
ponen	 como	 ejemplos	 los	 siguientes	 tipos	 de	
recursos:	 bases	 de	datos	 grandes	 con	 contenido	
aportado	 por	 los	 usuarios;	 iniciativas	 de	 redes	
sociales	 con	 contenido	 añadido	 por	 los	 par-
ticipantes,	 y	 recursos	 educativos	 online	 que	 se	
basan	en	la	generación	continua	de	materiales	de	
aprendizaje	por	los	profesores	y	por	otros.
A	 pesar	 de	 que	 los	 autores	 tienen	 su	 propia	
definición	de	la	“sostenibilidad”	(...capacidad	de	
generar	u	obtener	los	recursos	necesarios	–finan-








cómo	 se	 explica	 este	 concepto	 y	 cómo	 se	 com-
prueba	su	cumplimiento.
A	 pesar	 de	 estas	 carencias,	 existe	 uniformi-
dad	en	el	 reconocimiento	de	 los	 requerimientos	
técnicos	 necesarios	 para	 la	 sostenibilidad	 de	 los	
productos	 digitales.	 Por	 tanto,	 los	 formularios	









Para	 ayudar	 tanto	 a	 las	 agencias	 como	 a	 los	
solicitantes	 de	 financiación	 a	 calcular	 los	 recur-
sos	económicos	e	 institucionales	necesarios	para	
garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 de	
sostenibilidad	 de	 los	 recursos	 digitales	 tras	 la	






imientos	 técnicos.	 Por	 ejemplo,	 desde	 enero	 de	
2011	 la	National	 Science	 Foundation,	 una	 de	 las	
principales	 agencias	 de	 financiación	 de	 la	 inves-
tigación	norteamericana,	en	las	solicitudes	obliga	
a	 la	 inclusión	de	un	“plan	de	gestión	de	datos”.	
Muchas	 bibliotecas	 universitarias	 ayudan	 a	 los	
investigadores	a	rellenar	el	nuevo	formulario.
http://dataconservancy.org
El	 informe	 no	 da	 respuesta	 a	 la	 cuestión	 de	
quién	 debería	 asumir	 la	 responsabilidad	 de	 la	
preservación	de	los	datos	científicos	a	largo	plazo,	
pero	 es	 evidente	 que	 si	 las	 agencias	 que	 finan-
cian	 la	 investigación	 se	 pusieran	 de	 acuerdo	 en	
la	 definición	 de	 la	 sostenibilidad	 y	 empezaran	 a	
obligar	a	la	planificación	de	la	gestión	de	los	datos	


















































sustainability:	 How	 funders’	 practices	 influence	
the	 future	 of	 digital	 resources.	 Produced	 and	


















aprovechar	 todo	 el	 poten-
cial	 de	 los	 ordenadores.	
Los	gobiernos	de	diferentes	
países	crearon	organizacio-
nes	 (muchas	 veces,	 funda-
ciones)	 para	 extender	 las	
redes	 dentro	 de	 sus	 terri-
torios.	 Así	 nacieron	 y	 se	
desarrollaron	 RedIris	 en	 España,	 Cyclades	 en	
Francia	o	Janet	en	el	Reino	Unido.	Está	claro	que	
la	 evolución	 de	 las	 cosas	 difiere	 de	 un	 lugar	 a	
otro	y	esto	depende	de	cómo	las	personas	y	las	





ción	 del	 Joint	 Information	 Systems	 Committee	
(JISC),	organización	que	hoy	ya	no	hace	 constar	
su	nombre	completo	
en	 la	 web	 sino	 tan	
sólo	sus	siglas,	y	que	
parte	de	la	visión	de	
que	 “la	 gestión	 de	
la	tecnología	y	de	la	
información	 deben	
estar	 en	 el	 corazón	
de	 la	 investigación	
y	 la	 educación”.	 El	
JISC	 financia	 121	
proyectos,	 que	 se	










(MLA)	 y	 el	Wellcome	 Trust–	 que	 intentan	 apro-
vechar	 de	 la	mejor	manera	 los	 recursos	 inverti-







publicación	 de	 los	 tres	 informes	 que	 reseñamos	
hoy	 y	 que	 tienen	 como	denominador	 común	 la	
maximización	 de	 la	 efectividad	 de	 los	 recursos	





por	 la	 Strategic	 Content	 Alliance	 y	 organizados	
por	JISC	en	2010	y	son	tres:
Guide	 to	 maximising	 your	 online	 presence	
(2011)	
A	 checklist	 for	 ‘value’	 from	 the	 internet	
(2011)









forma	 efectiva	 contenidos	 digitales.	 Las	 institu-
ciones	 que	 digitalizan	 recursos	 culturales	 están	
tentadas	 a	 poner	 el	 énfasis	 en	 la	 especificidad	
de	cada	tipo	de	recurso	y	de	olvidar	así	las	reglas	
generales	 que	 rigen	 la	 difusión	 de	 documentos	
en	 la	 Red.	 Esta	 guía	 agrupa	 las	 consideraciones	
en	 8	 apartados	 y	 para	 cada	uno	hace	una	 serie	
de	consideraciones.
Destacaremos	algunas	de	las	ideas:
–	 Aunque	 el	 interés	 a	 corto	 plazo	 es	 poner	





a	 los	 recursos	 directamente	 sino	 a	 través	 de	 los	




es	 conocer	 bien	 el	 público	 al	 que	 lo	 dirigimos.	
Además,	 también	 hay	 que	 estructurarlo	 y	 usar	
metadatos.
–	 Se	 tienen	 que	 usar	 las	 redes	 sociales	 para	
promover	y	enriquecer	los	recursos	digitales	cul-
turales.
–	 Por	muy	 digitales	 que	 sean,	 hay	 principios	
(no	 tecnológicos)	 que	 facilitan	 el	 uso	 y	 la	 com-
prensión	de	los	recursos.
Checklist
Recoge	 en	 forma	 de	 lista	 30	 “consejos”	 que	






Se	 presentan	 12	 casos	 de	 éxito	 de	 algunos	
de	 los	 participantes	 en	 los	workshops,	 instituci-
ones	productoras	de	recurso	digitales	culturales,	
entre	ellas	ATG	Training	(una	entidad	sin	ánimo	
















Producing,	 promoting	 and	 developing	 content	
most	effectively”.	En:	Maximising	online	 resour-
ce	 effectiveness	 (MORE).	 The	 Higher	 Education	





ducing,	 promoting	 and	 developing	 content	 most	
effectively”.	En:	Maximising	online	resource	effec-





those	 ‘at	 the	 coalface’”	 (2011).	 En:	Maximising	
online	resource	effectiveness	(MORE).	The	Higher	
Education	 Funding	 Council	 for	 England	 (Hefce);	
JISC,	April	2011,	34	pp.
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/themes/
content/sca/SCAMOREFieldReports.pdf
Nota	original	publicada	en	Blok	de	BiD:
http:/ /www.ub.edu/blokdebid/es/content/
c%C3%B3mo-hacer-que-los-recursos-digitales-
creados-con-dinero-p%C3%BAblico-tengan-la-
m%C3%A1xima-efectivida
http://www.jisc.ac.uk/contentalliance
